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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA (3) muka surat yang 
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan. 
 
Jawab SEMUA soalan. 
 





















SOALAN 1 [20 markah] 
 
Huraikan fungsi dan tindakan yang dilaksanakan oleh Bank Negara Malaysia (BNM) 
dalam memastikan keteguhan sistem kewangan Malaysia. 
 
 
SOALAN 2 [20 markah] 
 
(a) “Dasar monetari pada tahun 2015 akan tertumpu pada usaha memastikan 
pertumbuhan ekonomi Malaysia yang stabil, dalam keadaan risiko terhadap inflasi 
yang terkawal”  (Laporan Tahunan Bank Negara Malaysia, 2014 m/s 99). 
 
Bincangkan hipotesis pasaran cekap.  Berikan DUA (2) contoh keterangan yang 
menolak hipotesis pasaran cekap.  
(10 markah) 
 
(b) Terangkan TIGA (3) perbezaan ciri saham biasa, saham terutama dan bon korporat. 
 (10 markah) 
 
 
SOALAN 3 [20 markah] 
 
 Graf 1 …3/- 
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Graf 1 di atas menunjukkan perubahan permintaan USD berbanding RM. Keseimbangan 
asal ialah pada titik E dengan pertukaran antara USD dan RM sebagai USD1 = RM3.50. 
Terangkan perubahan permintaan dan penawaran matawang apabila pengimport Malaysia 
menambahkan import dari Amerika.  
Nota: 
 United States Dollar = USD 
 Ringgit Malaysia = RM 
 
SOALAN 4 [20 markah] 
 
(a) Pasaran ini mempunyai ciri berikut, kecairan yang tinggi, risiko kemungkiran yang 
rendah dan tempoh matang yang singkat. Berdasarkan ciri ini, terangkan LIMA (5) 
jenis instrumen yang diniagakan di pasaran ini.  
(15 markah) 
 




SOALAN 5 [20 markah] 
 
(a) Dalam sistem kewangan antarabangsa, terdapat beberapa komponen dalam 
imbangan pembayaran. Terangkan LIMA (5) komponen tersebut.  
(10 markah) 
 
(b) Bincangkan peranan Tabung Kewangan Antarabangsa (International Monetary 
Fund atau IMF) sebagai pemberi pinjaman antarabangsa terakhir (international 
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